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Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh  keberhasilan peningkatan 
prestasi belajar siswa dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together pada mata pelajaran Mesin Bubut Dasar. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Penelitian tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah 25 siswa kelas XI TP SMK Murni 1 Surakarta. Pengumpulan data 
dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi dan tes.  
Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan pada prestasi belajar 
siswa. Prestasi belajar siswa meningkat pada masing-masing penilaian yaitu, 
hasil belajar (kognitif), afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan). Hasil 
nilai belajar siswa pada pra siklus menghasilkan 16%, kemudian meningkat pada 
siklus I menjadi 72% dan  meningkat lagi disiklus II 88%. Peneliti juga 
mengamati sikap dan keterampilan siswa pada saat pembelajaran dengan model 
Numbered Heads Together. Hal ini terlihat dari hasil observasi sikap siswa pada 
siklus I menghasilkan 72% , lalu naik pada siklus II menjadi 80%. Hasil 
keterampilan siswa pada siklus I menghasilkan 64%, lalu meningkat pada siklus 
II menjadi 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Numbered Heads Together sudah optimal dilihat tercapainya 
indikator kinerja penelitian 80%. 







Linda Yunanda. K2513085. APPLICATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL TYPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) TO 
IMPROVE STUDENT LEARNING ACHIEVEMENT AT LEARNING 
MACHINE BASIC CLASS XI TP SMK MURNI 1 SURAKARTA. Skripsi, 
Surakarta : Teacher Training Education Faculty, Sebelas Maret University, June 
2017 
This study aims to obtain success in improving student achievement in the 
application of cooperative learning model type Numbered Heads Together on the 
basic lath materials. 
This research is a Classroom Action Research which is carried out in two 
cycles. The study of each cycle consists of four stages: Planning, Implementation, 
Observation, and Reflection. The subjects of this study were 25 students of grade 
XI TP SMK Murni 1 Surakarta. Data collection was done by observation, 
documentation and test method.  
The results showed an increase in student achievement. Student achievement 
increases in each assessment that is, learning outcomes (cognitive), affective 
(attitude) and psychomotor (skills). The result of student's learning value on pre 
cycle resulted 16%, then increased in cycle I to 72% and increased again cycle II 
88%. Researchers also observed the attitudes and skills of students at the time of 
learning with the model Numbered Heads Together. It can be seen from the result 
of student attitude observation in cycle I yield 72%, then up on cycle II become 
80%. Result of student skill at  cycle  I yield 64%, then increased in cycle II to 
84%. Thus it can be concluded that the implementation of the model of learning 
Numbered Heads Together has been optimally achieved achievement of 80% 
research performance indicators. 
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